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 SETBON, 1993 
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 L’institutionnalisation étant pris comme habituation ou routinisation de pratiques collectives avec mise en exergue 
d’un contrôle social sur les pratiques et typifications des actions (le fait d’établir qu’une action X sera exécutée par 
un acteur Y dans un contexte donné) Voir  BERGER & LUCKMANN, 2012, page112 
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 A plusieurs reprises, Lapeyssonnie s’est plaint dans ses écrits des manques de moyen de l’administration coloniale 
et des frustrations que cela occasionnait dans l’exercice de la médecine. L’OMS sera pour lui du moins à ses débuts 
le moyen d’aller jusqu’au bout de ses prérogatives et de sa mission, une opinion qui le conduira à dénoncer avec 
désenchantement quelques années plus tard, les lourdeurs politiques de l’institution ainsi que l’inefficacité de ses 
dispositifs dans la santé des pays du sud. Voir LAPEYSSONNIE, 1982 
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 Cette expression désigne chez les spécialistes, une maladie préexistante de manière dispersée dans une 
communauté 
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 Voir à ce titre FOUCAULT M, 1979, page 7 -8 
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Protocole de coopération pour la lutte contre les épidémies
Rtqvqeqng"fg"eqqrÈtcvkqp"rqwt"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu"fcpu"ngu"rc{u"fg"n欣Chtkswg"fg
n欣qwguv."n欣CniÈtkg"gv"ng"Vejcf
RtÈcodwng"
Xw"nc"Eqpuvkvwvkqp"fg"n)Qticpkucvkqp"oqpfkcng"fg"nc"ucpvÈ"fqpv"ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"uqpv
ogodtgu.
Xw"nc"tÈuqnwvkqp"CHT"1"TE"65"1"T9"rtkug"rct"ngu"okpkuvtgu"fg"nc"ucpvÈ"fgu"Gvcvu"ogodtgu"nqtu"fw
EqokvÈ"tÈikqpcn"fg"n)Chtkswg"fg"n)Qticpkucvkqp"oqpfkcng"fg"nc"ucpvÈ."gp"3;;5."½"Icdqtqpg."uwt
nc"uwtxgknncpeg"ÈrkfÈokqnqikswg"fgu"ocncfkgu"vtcpuokuukdngu"cw"pkxgcw"fgu"fkuvtkevu.
EqpukfÈtcpv"nc"htÈswgpeg."n欣corngwt"gv"nc"itcxkvÈ"fgu"ÈrkfÈokgu."pqvcoogpv"fg"oÈpkpikvg."fg
ejqnÈtc."fg"tqwigqng"gv"fg"hkÇxtg"lcwpg"qdugtxÈgu"egu"fgtpkÇtgu"cppÈgu"fcpu"nc"uqwu"巾"tÈikqp.
EqpukfÈtcpv"ngu"tguuqwtegu"cevwgnngogpv"oqdknkucdngu"gv"ngu"vgejpqnqikgu"gzkuvcpvgu"rqwt
rtÈxgpkt"gv"ocÍvtkugt"ngu"ÈrkfÈokgu.
EqpukfÈtcpv"ngu"eqpenwukqpu"fg"nc"tÈwpkqp"uqwu/tÈikqpcng"fgu"Okpkuvtgu"fg"nc"ucpvÈ"gv"fgu
Okpkuvtgu"fg"n)KpvÈtkgwt"uwt"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu"gp"Chtkswg"fg"n)qwguv."n)CniÈtkg"gv"ng
Vejcf"vgpwg"½"Qwcicfqwiqw"fw"43"cw"47"qevqdtg"3;;8.
Ngu"Gvcvu"ogodtgu"fg"nc"uqwu"巾"tÈikqp"fg"n)Chtkswg"fg"n)qwguv."n)CniÈtkg"gv"ng"Vejcf"ek/fguuqwu
fÈukipÈu"«‘Gvcvu"rctvkekrcpvu‘‰"eqpxkgppgpv"fg"eg"swk"uwkv0
Ejcrkvtg"3‘<"Qdlgevkhu"
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"chhktogpv"ngwt"xqnqpvÈ"eqoowpg"fg"<
/"Ogvvtg"gp"Nwxtg."fcpu"ejcewp"fgu"Gvcvu"rctvkekrcpvu."wp"gpugodng"okpkowo"f)kpvgtxgpvkqpu
xkucpv"½"ocÍvtkugt"ngu"ÈrkfÈokgu"fg"oÈpkpikvg."fg"ejqnÈtc."fg"tqwigqng"gv"fg"hkÇxtg"lcwpg"gv"½
okgwz"rtqvÈigt"ngu"rqrwncvkqpu"eqpvtg"egu"ÈrkfÈokgu"=
/"Ogvvtg"gp"eqoowp"ngwtu"ghhqtvu"gv"ngwtu"tguuqwtegu"fcpu"ng"ecftg"f)wp"rncp"fg"eqqrÈtcvkqp
uqwu/tÈikqpcng"rqwt"nwvvgt"rnwu"ghhkecegogpv"eqpvtg"egu"ÈrkfÈokgu"=
/"Gvcdnkt"wp"ecftg"fg"tÈhÈtgpeg"rqwt"nc"eqnncdqtcvkqp"cxge"ngu"rctvgpcktgu"cw"fÈxgnqrrgogpv
ucpkvcktg0
Ejcrkvtg"4‘<"Rncp"pcvkqpcn"
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu."crtÇu"wp"nctig"Èejcpig"f)gzrÈtkgpegu"gv"wpg"fkuewuukqp"crrtqhqpfkg
uwtkgu"xqkgu"gv"ngu"oq{gpu"fg"ogpgt"rnwu"ghhkecegogpv"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu.
eqpxkgppgpv"swg"ng"rtÈcncdng"½"vqwvg"eqqrÈtcvkqp"uqwu/tÈikqpcng"htwevwgwug"tÈukfg"fcpu"wpg
xqnqpvÈ"gv"wp"gpicigogpv"gzrtkoÈu"kpfkxkfwgnngogpv"rct"ejcewp"fgu"Gvcvu"cw"vtcxgtu"f)wp"rncp
f)cevkqp"pcvkqpcn"fg"rtÈrctcvkqp"gv"fg"tÈrqpug"cwz"ÈrkfÈokgu0
Eg"rncp"fqkv"Évtg"hqpfÈ"uwt"wpg"xkukqp"encktg"fgu"tÈuwnvcvu"uqwjckvÈu"gv"uwt"wp"gpugodng
okpkowo"f)kpvgtxgpvkqpu"gv"f)cevkxkvÈu."uwuegrvkdngu"fg"oqdknkugt"vqwvgu"ngu"uvtwevwtgu"gv"ngu
kpuvkvwvkqpu"ucpkvcktgu"pcvkqpcngu."n)gpugodng"fgu"rtqhguukqppgnu"fg"nc"ucpvÈ."ngu"cwvtgu"ugevgwtu
eqpegtpÈu."ngu"eqoowpcwvÈu."ckpuk"swg"ngu"rctvgpcktgu0
Egu"kpvgtxgpvkqpu"gv"cevkxkvÈu"ug"tcrrqtvgpv"cwz"fqockpgu"eqornÈogpvcktgu"swg"uqpv"<
/"nc"uwtxgknncpeg"ÈrkfÈokqnqikswg.
/"ng"tgphqtegogpv"fgu"ncdqtcvqktgu."
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/"nc"rtkug"gp"ejctig"fgu"ecu.
/"nc"xceekpcvkqp"fg"ocuug.
/"nc"oqdknkucvkqp"uqekcng.
/"nc"iguvkqp"fgu"ÈrkfÈokgu"gv
/"nc"eqqrÈtcvkqp0
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"eqpxkgppgpv"swg"ngu"cevkqpu"rtÈeqpkuÈgu"ek/crtÇu"eqpuvkvwgpv"ngu
tÈrqpugu"crrtqrtkÈgu"gv"u)korqugpv"eqoog"guugpvkgnngu"rqwt"cvvgkpftg"ngu"tÈuwnvcvu"uqwjckvÈu
cw"eqwtu"fgu"fgwz"cppÈgu"3;;9"gv"3;;:0
Ngu"ocncfkgu"½"rqvgpvkgn"ÈrkfÈokswg"xkuÈgu"uqpv"nc"oÈpkpikvg."ng"ejqnÈtc."nc"tqwigqng"gv"nc"hkÇxtg
lcwpg0
Uwtxgknncpeg"ÈrkfÈokqnqikswg
Nc"fÈvgevkqp"rtÈeqeg"fgu"ÈrkfÈokgu"cw"pkxgcw"fgu"Èswkrgu"fgu"egpvtgu"fg"ucpvÈ"gv"fgu
fkuvtkevu"guv"wp"qdlgevkh"egpvtcn"gv"eqpuvkvwg"nc"enÈ"fg"xqÛvg"fg"n)gpugodng"fgu"kpvgtxgpvkqpu0"Kn"‘‘
‘guv"etwekcn"f)cuuwtgt"n)wvknkucvkqp"gv"nc"vtcpuokuukqp"tcrkfg"fgu"fqppÈgu"eqnngevÈgu"rct"ngu
egpvtgu"fg"ucpvÈ"gv"ngu"eqoowpcwvÈu"xgtu"n)Èswkrg"fg"fkuvtkev0
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fÈekfgpv"fg"ogpgt"ngu"cevkqpu"uwkxcpvgu"<
/"n)Èncdqtcvkqp."nc"okug"½"lqwt."nc"fkhhwukqp"gv"n)wvknkucvkqp"fgu"fktgevkxgu"gv"ocpwgnu"vgejpkswgu"uwt
nc"uwtxgknncpeg"ÈrkfÈokqnqikswg"gv"nc"nwvvg"eqpvtg"egu"ÈrkfÈokgu"=
/"nc"hqtocvkqp"gv"ng"tge{encig"fgu"rgtuqppgnu"gp"rtgpcpv"rqwt"ekdngu"rtkqtkvcktgu"ngu"rgtuqppgnu
fgu"egpvtgu"fg"ucpvÈ‘"gv"ngu"Èswkrgu"fg"fkuvtkevu"chkp"fg"ngu"rtÈrctgt"½"nc"rtkug"fg"fÈekukqp"gp
ecu"f欣cngtvg‘=
/"nc"okug"gp"rnceg"f)wpg"uwtxgknncpeg"fg"nc"tÈukuvcpeg"fgu"igtogu"cwz"oÈfkecogpvu"uvcpfctf
ugtc"wpg"rtÈqeewrcvkqp"rgtocpgpvg"fgu"ugtxkegu"fg"ucpvÈ‘=
/"nc"okug"gp"rnceg"f)qwvknu"ukorngu"rqwt"n)gptgikuvtgogpv."nc"pqvkhkecvkqp"gv"n)cpcn{ug"fgu"fqppÈgu
fg"uwtxgknncpeg"ÈrkfÈokqnqikswg."gp"fgjqtu"fgu"rÈtkqfgu"ÈrkfÈokswgu"vqwv"eqoog"rgpfcpv
wpg"ÈrkfÈokg"
/"wpg"uwrgtxkukqp"fgu"rgtuqppgnu"fgu"egpvtgu"fg"ucpvÈ"qtkgpvÈg"xgtu"n)Èxcnwcvkqp"fgu"ecrcekvÈu
tÈgnngu"fg"fÈvgevkqp"fgu"ÈrkfÈokgu."fg"rtkug"fg"fÈekukqp"gv"f)cevkqp"nqecng"kooÈfkcvg"=
/"nc"okug"gp"rnceg"fgu"oq{gpu"cfÈswcvu"fg"eqoowpkecvkqp"gpvtg"ngu"fkhhÈtgpvu"pkxgcwz"fw
u{uvÇog"fg"ucpvÈ."gp"rctvkewnkgt"gpvtg"ngu"egpvtgu"fg"ucpvÈ"gv"n)Èswkrg"fg"ucpvÈ"fw"fkuvtkev‘=
Ng"ockpvkgp"gp"rnceg"fw"rgtuqppgn"hqtoÈ"½"nc"uwtxgknncpeg"ÈrkfÈokqnqikswg."gv"½"nc"nwvvg"eqpvtg
ngu"ÈrkfÈokgu"qw"uqp"tgorncegogpv"rct"fw"rgtuqppgn"fg"oÉog"eqorÈvgpeg"guv"f)wpg
rctvkewnkÇtg"korqtvcpeg0"Wp"oÈecpkuog"crrtqrtkÈ"fg"oqvkxcvkqp"gv"f)wvknkucvkqp"tcvkqppgnng"fg"eg
rgtuqppgn"ugtc"oku"gp"Nwxtg0
Tgphqtegogpv"fgu"ncdqtcvqktgu
Nc"eqphktocvkqp"tcrkfg"fg"n)cigpv"ecwucn"hckv"gpeqtg"vtqr"uqwxgpv"fÈhcwv"tgvctfcpv"ngu
kpvgtxgpvkqpu"uwuegrvkdngu"f)gpfkiwgt"ngu"ÈrkfÈokgu0"Ng"tgvctf"rtku"fcpu"nc"tgejgtejg"fg"nc
ecwug"fg"n)ÈrkfÈokg"gpvtcÍpg"fgu"rgtvgu"gp"xkgu"jwockpgu"gv"wp"icurknncig"fg"tguuqwtegu0
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fÈekfgpv"fg"ogpgt"ngu"cevkqpu"uwkxcpvgu"<
/"n)crrtqxkukqppgogpv"fgu"ncdqtcvqktgu"gp"Èswkrgogpvu"fg"dcug."gp"tÈcevkhu"eqwtcpvu"gv"gp
oknkgwz"fg"vtcpurqtv."cwz"pkxgcwz"crrtqrtkÈu"fw"u{uvÇog"fg"ucpvÈ"="cw"rtÈcncdng."wpg
Èxcnwcvkqp"u{uvÈocvkswg"fgu"dguqkpu"ugtc"pÈeguucktg"=
/"nc"okug"gp"rnceg."cwz"pkxgcwz"crrtqrtkÈu"fg"ncdqtcvqktgu"c{cpv"wpg"ecrcekvÈ"okpkocng"fg
fÈvgevkqp"fgu"ÈrkfÈokgu"gv"ngwt"qticpkucvkqp"gp"tÈugcw"=
/"nc"hqtocvkqp"gv"ng"tge{encig"fgu"rgtuqppgnu"fgu"fkuvtkevu."vqwv"rctvkewnkÇtgogpv"uwt"ngu
vgejpkswgu"fg"rtÈnÇxgogpv"gv"fg"vtcpurqtv"=
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/"n)crrtqxkukqppgogpv"fg"uvtwevwtgu"crrtqrtkÈgu"gp"ocvÈtkgn"fg"vtcpurqtv"fgu"Èejcpvknnqpu0
Rtkug"gp"ejctig"fgu"ecu
N)crrnkecvkqp"fgu"rtqvqeqngu"uvcpfctfu"fg"rtkug"gp"ejctig"fgu"ecu"rct"ngk"hqtocvkqpu"ucpkvcktgu.
nc"fkurqpkdknkvÈ"cwz"pkxgcwz"crrtqrtkÈu"fg"uvqemu"fg"uÈewtkvÈ"gp"oÈfkecogpvu"gv"eqpuqoocdngu
gv"ngwt"iguvkqp"ghhkeceg"eqpuvkvwgpv"ngu"hcevgwtu"fÈvgtokpcpvu"fcpu"ng"uweeÇu"fg"nc"nwvvg"eqpvtg
ngu"ÈrkfÈokgu0
/"Nc"rtqfwevkqp."nc"okug"½"lqwt."nc"fkhhwukqp"fgu"rtqvqeqngu"uvcpfctfu"fg"rtkug"gp"ejctig‘=
/"nc"uwrgtxkukqp"gv"n)Èxcnwcvkqp"u{uvÈocvkswgu"fgu"rgtuqppgnu."cxcpv"gv"crtÇu"ng"fÈengpejgogpv
f)wpg"cngtvg"ÈrkfÈokswg‘=
/"nc"hqtocvkqp"gv"ng"tge{encig"fgu"rgtuqppgnu"fgu"egpvtgu"fg"ucpvÈ"gp"ocvkÇtg"fg"rtkug"gp
ejctig"eqttgevg"fgu"ecu"=
/"n)kfgpvkhkecvkqp"fgu"ukvgu"fg"uvqemcig"fgu"oÈfkecogpvu"f)wtigpeg"=
/"n)guvkocvkqp"u{uvÈocvkswg"fgu"dguqkpu"gp"oÈfkecogpvu"gv"cwvtgu"rtqfwkvu"*fÈukphgevcpvu"gv
kpugevkekfgu+"=
/"n)crrtqxkukqppgogpv"fgu"ukvgu"kfgpvkhkÈu"gp"vgoru"qrrqtvwp=
/"nc"okug"gp"rnceg"fgu"qwvknu"fg"rtÈxkukqp"gv"fg"iguvkqp"fgu"uvqemu"gp"hqpevkqp"fgu"dguqkpu
tÈgnu0
N)ceeguukdknkvÈ"hkpcpekÇtg"fgu"rqrwncvkqpu"cwz"uqkpu"rgpfcpv"ngu"ÈrkfÈokgu"rgwv"rqugt
rtqdnÇog="½"egv"ghhgv."nc"okug"gp"Nwxtg"f)wpg"tÈingogpvcvkqp"crrtqrtkÈg"gp"ocvkÇtg"fg"itcvwkvÈ
fgu"uqkpu"ugtc"pÈeguucktg‘="
Xceekpcvkqp"fg"ocuug
Wpg"crrnkecvkqp"eqttgevg"fgu"uvtcvÈikgu"fg"xceekpcvkqp"fg"ocuug"rct"ngu"Èswkrgu"fg"fkuvtkev"gv
ngu"egpvtgu"fg"ucpvÈ"eqpuvkvwg"wp"hcevgwt"fg"uweeÇu"fcpu"nc"ocÍvtkug"tcrkfg"fgu"ÈrkfÈokgu0"Kn
guv"rct"eqpuÈswgpv"kpfkurgpucdng"fg"ogvvtg"gp"rnceg"cwz"pkxgcwz"crrtqrtkÈu."fg"uvqemu"fg
uÈewtkvÈ"gp"xceekpu."Èswkrgogpvu"gv"eqpuqoocdngu"gv"wp"u{uvÇog"fg"iguvkqp"ghhkeceg0"0
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fÈekfgpv"fg"ogpgt"ngu"cevkqpu"uwkxcpvgu<
/"n)Èncdqtcvkqp."nc"fkhhwukqp"gv"nc"okug"gp"Nwxtg"fgu"uvtcvÈikgu"pcvkqpcngu"fg"xceekpcvkqp"fg
ocuug"=
/"nc"hqtocvkqp"1"tge{encig."nc"uwrgtxkukqp"gv"n)Èxcnwcvkqp"fgu"rgtuqppgnu."pqvcoogpv"gp"ocvkÇtg
f)qticpkucvkqp"fgu"ecorcipgu"fg"xceekpcvkqp"=
/"n)kfgpvkhkecvkqp"fgu"ukvgu"fg"uvqemcig"fg"xceekpu"gv"eqpuqoocdngu"gv"ngwt"crrtqxkukqppgogpv
chkp"f)cuuwtgt"wpg"okug"½"fkurqukvkqp"tcrkfg"=
/"nc"okug"gp"rnceg"fgu"qwvknu"rqwt"guvkogt"ngu"dguqkpu"gp"xceekpu"gp"hqpevkqp"fg"nc"uvtcvÈikg
tgvgpwg"gv"nc"rqrwncvkqp"fg"nc"¦qpg"½"tkuswg"=
/"n)Èxcnwcvkqp"fg"ecorcipgu"fg"xceekpcvkqp"gp"vgtog"fg"eqwxgtvwtg"cvvgkpvg"gv"f)ghhkecekvÈ0"
N)ceeguukdknkvÈ"hkpcpekÇtg"fgu"rqrwncvkqpu"cwz"xceekpcvkqpu"nqtu"fgu"ecorcipgu"fg"ocuug"ugtc
ictcpvkg0‘‘"‘
Iguvkqp"fgu"ÈrkfÈokgu
Nc"okug"gp"rnceg"gv"ng"hqpevkqppgogpv"crrtqrtkÈ"fgu"eqokvÈu"kpvgtugevqtkgnu"fg"iguvkqp"fgu
ÈrkfÈokgu"½"vqwu"ngu"pkxgcwz"fw"u{uvÇog"fg"ucpvÈ"uqpv"kpfkurgpucdngu0"Rqwt"eg"hcktg"kn"hcwftc
ogvvtg"gp"rnceg"wp"u{uvÇog"f)kphqtocvkqp"rqwt"ng"uwkxk"gv"n)Èxcnwcvkqp"fgu"kpvgtxgpvkqpu."nc
ocÍvtkug"fg"n)kphqtocvkqp"rqwt"ng"rwdnke"gv"cuuwtgt"nc"fkurqpkdknkvÈ"fg"tguuqwtegu"urÈekhkswgu"rqwt
nc"tÈrqpug"cwz"ÈrkfÈokgu0
Nc"eqqtfkpcvkqp"fg"vqwu"ngu"kpvgtxgpcpvu"rgpfcpv"ngu"qrÈtcvkqpu"fg"nwvvg"guv"wpg"eqpfkvkqp"fg
uweeÇu0
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fÈekfgpv"fg"ogpgt"ngu"cevkqpu"uwkxcpvgu"<
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/"nc"etÈcvkqp"gv"1"qw"nc"tgf{pcokucvkqp"fgu"eqokvÈu"kpvgtugevqtkgnu"rgtocpgpvu"fg"iguvkqp"fgu
ÈrkfÈokgu=
/"n)Èncdqtcvkqp"fg"rncpu"f)cevkqp"rct"egu"eqokvÈu"=
/"n)Èncdqtcvkqp"nc"fkhhwukqp"gv"n)wvknkucvkqp"fgu"qwvknu"fg"uwtxgknncpeg"fgu"qrÈtcvkqpu"=
/"n)Èxcnwcvkqp"u{uvÈocvkswg"fg"nc"tÈrqpug"cwz"ÈrkfÈokgu"½"ejcswg"pkxgcw"fg"tgurqpucdknkvÈ"=
/"nc"fkhhwukqp"fgu"tcrrqtvu"uwt"ngu"ÈrkfÈokgu"=
/"nc"okug"gp"rnceg"fg"oÈecpkuogu"fg"eqoowpkecvkqp"fgu"kphqtocvkqpu"fcpu"nguswgnu"ngu
eqokvÈu"fg"iguvkqp"fg"n)ÈrkfÈokg"lqwgpv"ng"tÓng"egpvtcn"=
/"nc"etÈcvkqp"f)wp"hqpfu"gv"n)cnnqecvkqp"f)wp"dwfigv"pcvkqpcn"rqwt"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu"=
/"nc"okug"gp"rnceg"fg"uvtwevwtgu"gv"fg"oÈecpkuogu"fg"eqqtfkpcvkqp"fg"n)cevkqp"fgu"rctvgpcktgu0
Oqdknkucvkqp"uqekcng
Rqwt"cuuwtgt"wpg"oqdknkucvkqp"ghhgevkxg"fgu"rqrwncvkqpu"gp"hcxgwt"fg"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu
ÈrkfÈokgu."
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fÈekfgpv"fg"ogpgt"ngu"cevkqpu"uwkxcpvgu"<
/"n)Èncdqtcvkqp"gv"nc"okug"gp"Nwxtg"f)wpg"uvtcvÈikg"fg"oqdknkucvkqp"uqekcng"gp"hcxgwt"fg"nc"nwvvg
eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu"=
/"nc"rtqfwevkqp"fg"oguucigu"ekdnÈu0
Gp"eg"swk"eqpegtpg"nc"nwvvg"eqpvtg"ng"ejqnÈtc."ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"eqpxkgppgpv"fg"<
/"n)Èncdqtcvkqp"gv"nc"okug"gp"Nwxtg"fg"uvtcvÈikgu"fg"rtÈxgpvkqp"½"eqwtv"vgtog"pqvcoogpv"nc
ejnqtcvkqp"fg"n)gcw"fg"dqkuuqp."ngu"oguwtgu"f)j{ikÇpg"kpfkxkfwgnng"gv"eqnngevkxg"gv"crrtqrtkÈg"fgu
rqrwncvkqpu0
/"N欣Èncdqtcvkqp"gv"nc"okug"gp"Nwxtg"fg"uvtcvÈikgu"fg"rtÈxgpvkqp"½"oq{gp"gv"½"nqpi"vgtogu"<
oguwtgu"f)cuuckpkuugogpv"gv"f)crrtqxkukqppgogpv"gp"gcw"rqvcdng"fgu"rqrwncvkqpu"½"tkuswg0
N)wvknkucvkqp"fgu"oÈfkc"fÈl½"fkurqpkdngu"ugtc"rtkxknÈikÈg."{"eqortku"ngu"oq{gpu"fg
eqoowpkecvkqp."fg"rtqejg"gp"rtqejg."cw"pkxgcw"eqoowpcwvcktg0‘‘"‘
EqqrÈtcvkqp
Rqwt"cuuwtgt"wpg"kphqtocvkqp"tcrkfg"gv"tÈiwnkÇtg"fgu"rc{u"xqkukpu."fgu"rctvgpcktgu"gv"fgu
kpuvcpegu"kpvgtpcvkqpcngu."gv"hcxqtkugt"wpg)"eqqtfkpcvkqp"fgu"kpvgtxgpvkqpu"fgu"rctvgpcktgu.
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fÈekfgpv"fg"ogpgt"ngu"cevkqpu"uwkxcpvgu<
/"nc"pqvkhkecvkqp"tcrkfg"gv"eqornÇvg"fg"vqwvg"cngtvg"ÈrkfÈokswg"=
/"nc"fkhhwukqp"fgu"fqewogpvu"fg"uvtcvÈikg"gv"ngu"rncpu"f)cevkqp"cwz"rctvgpcktgu"=
/"n)Èxcnwcvkqp"fgu"oÈecpkuogu"fg"eqqtfkpcvkqp"cxge"ngu"rctvgpcktgu0
Ejcrkvtg"5‘<"EqqrÈtcvkqp"gpvtg"ngu"rc{u"
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fÈekfgpv"fg"eqqrÈtgt"fcpu"ngu"fqockpgu"ekvÈu"ek/fguuwu"chkp"swg"ngu
ghhqtvu"kpfkxkfwgnu"fg"ejcewp"fgu"rc{u"rwkuugpv"Évtg"uqwvgpwu"rct"fgu"cevkqpu"ogpÈgu
eqnngevkxgogpv0
Uwtxgknncpeg"ÈrkfÈokqnqikswg
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"ogvvtqpv"gp"eqoowp"ngwt"gzrgtvkug"gv"ngwtu"tguuqwtegu."pqvcoogpv"gp
ocvkÇtg"fg"hqtocvkqp0"Knu"u)cvvcejgtqpv"½"eqqrÈtgt"fg"nc"hqtocvkqp"fgu"hqtocvgwtu."½"ejctig"rqwt
egu"hqtocvgwtu"fg"ogvvtg"gp"Nwxtg"wp"rncp"fg"hqtocvkqp"fcpu"ngwt"rc{u0
Fgu"gzrgtvu"gv"fgu"eqpuwnvcpvu"pcvkqpcwz"ckpuk"swg"fgu"Qticpkuogu"uqwu/tÈikqpcwz"ugtqpv
kfgpvkhkÈu"gv"tgpfwu"fkurqpkdngu"fcpu"ngu"rnwu"dtghu"fÈncku"½"vqwv"rc{u"swk"gp"hgtckv"nc"tgswÉvg0
Egu"rgtuqppgu"tguuqwtegu"vtcxcknngtqpv"uqwu"nc"eqqtfkpcvkqp"fg"n)Èswkrg"f)crrwk"vgejpkswg"kpvgt
巾"rc{u‘"swg"n)QOU"c"okug"gp"rnceg"fcpu"nc"uqwu"巾"tÈikqp0
Tgphqtegogpv"fgu"ncdqtcvqktgu
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"eqqtfqppgtqpv"ngwtu"ghhqtvu"rqwt"cuuwtgt"ngu"cpcn{ugu"urÈekcnkuÈgu"gv
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rqwt"hqtogt"gv"tge{engt"ngu"vgejpkekgpu"fgu"ncdqtcvqktgu"pcvkqpcwz0"Knu"fgocpfgtqpv"½"n)QOU"fg
ogvvtg"gp"rnceg"wp"tÈugcw"fg"ncdqtcvqktgu"fg"tÈhÈtgpeg"uqwu/tÈikqpcwz0"Egu"ncdqtcvqktgu
uqwu/tÈikqpcwz"lqwgtqpv"Èicngogpv"wp"tÓng"fg"tÈhÈtgpeg"gp"ocvkÇtg"fg"uwtxgknncpeg"fg"nc
ugpukdknkvÈ"fgu"igtogu"cwz"oÈfkecogpvu"gv"fw"eqpvtÓng"fg"swcnkvÈ0
Rtkug"gp."ejctig"fgu"ecu"gv"ecorcipg"fg"xceekpcvkqp"fg"ocuug"
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"jctoqpkugtqpv."ng"rtqvqeqng"fg"rtkug"gp"ejctig"gv"ngwt"uvtcvÈikg"fg‘
xceekpcvkqp."gp"rÈtkqfg"ÈrkfÈokswg."pqvcoogpv"fcpu"ngu"¦qpgu"htqpvcnkÇtgu0
Knu"fgocpfgtqpv"½"n)QOU"fg"ogvvtg"gp"rnceg"fgu"uvqemu"uqwu/tÈikqpcwz"fg‘"oÈfkecogpvu."fg
rtqfwkvu"fg"fÈukphgevkqp."f)kpugevkekfgu"gv"fg"xceekpu."gv"fg"eqqtfqppgt"n)Èejcpig"gv"nc
ektewncvkqp"fgu"oÈfkecogpvu"gv"fgu"xceekpu"gpvtg"ngu"rc{u."gp"ecu"fg"dguqkp"wtigpv0"Ngu
eqoocpfgu"itqwrÈgu"fg"oÈfkecogpvu"ugtqpv"gpxkuciÈgu0"
Rct"cknngwtu"ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fgocpfgpv"½"n)QOU"fg"rqwtuwkxtg"n)Èvwfg"fg"nc"hckucdknkvÈ
f)wpg"rtqfwevkqp"fg"xceekpu"gv"fg"oÈfkecogpv"fcpu"nc"uqwu"巾"tÈikqp0
Gejcpig"f)kphqtocvkqp
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"u)gpicigpv"½"pqvkhkgt"kooÈfkcvgogpv"vqwvg"cngtvg"ÈrkfÈokswg"½"n)Qou0
Fcpu"ng"oÉog"vgoru."knu"cuuwtgtqpv."gpvtg"gwz."wp"Èejcpig"f)kphqtocvkqpu"ÈrkfÈokqnqikswgu.
ckpuk"swg"vqwvg"kphqtocvkqp"ucpkvcktg"f)kpvÈtÉv"iÈpÈtcn"rqwt"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu0"Nc
oÉog"kphqtocvkqp"ugtc"rctvciÈg"cxge"ngu"rctvgpcktgu0
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"fgocpfgtqpv"½"n)Qou"fg"hceknkvgt"egv"Èejcpig"f)kphqtocvkqp.
eqphqtoÈogpv"½"uqp"ocpfcv0"Knu"eqpxkgppgpv"fg"nc"eqpuvkvwvkqp"f)wpg"nkuvg"f)gzrgtvu"pcvkqpcwz
gv"nc"okug"gp"rnceg"fg"oÈecpkuog"f)Èejcpig"fg"eg"rgtuqppgn0‘‘"‘
Ejcrkvtg"6‘<"Ecftg"fg"nc"eqqrÈtcvkqp"uqwu"巾"tÈikqpcng"
Ng"rncp"fg"eqqrÈtcvkqp"rqwt"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu"cppgzÈ"½"eg"rtqvqeqng"ÈpwoÇtg"ngu
tÈuwnvcvu"cvvgpfwu."ngu"cevkxkvÈu"½"ogpgt."ngu"kpfkecvgwtu"fg"uwtxgknncpeg"gv"f)Èxcnwcvkqp."ngu
ÈejÈcpegu"f)gzÈewvkqp."ngu"tgurqpucdknkvÈu"fg"okug"gp"Nwxtg"gv"ngu"tguuqwtegu")"pÈeguucktgu0
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"eqpxkgppgpv"fg"u)gpvtckfgt"gp"ecu"f)ÈrkfÈokg"oclgwtg"ugnqp"ngu"dguqkpu
gzrtkoÈu"rct"ejcewp."uqwu"hqtog"f)crrwk"uqkv"vgejpkswg."uqkv"ocvÈtkgn0"Knu"fgocpfgpv"½"n)QOU
fg"hceknkvgt"n)gzrtguukqp"fg"egvvg"uqnkfctkvÈ."pqvcoogpv"cw"vtcxgtu"fg"uqp"Èswkrg"f)crrwk
vgejpkswg"kpvgt/"rc{u0
Wpg"uwtxgknncpeg"tÈiwnkÇtg"fg"nc"okug"gp"Nwxtg"fg"egvvg"eqqrÈtcvkqp"ugtc"hckvg"cw"vtcxgtu"fg
oÈecpkuogu"crrtqrtkÈu."fqpv"nc"eqqtfkpcvkqp"guv"cuuwtÈg."½"nc"fgocpfg"fgu"Gvcvu"rctvkekrcpvu.
rct"n)Qticpkucvkqp"oqpfkcng"fg"nc"ucpvÈ0"Wpg"tÈwpkqp"cppwgnng"fgu"Okpkuvtgu"fg"nc"ucpvÈ"ugtc
qticpkuÈg"chkp"f)cuuwtgt"ng"uwkxk"gv"n)Èxcnwcvkqp"fg"nc"okug"gp"Nwxtg"fw"rtÈugpv"rtqvqeqng"fg
eqqrÈtcvkqp0‘‘"‘
Ngu"Gvcvu"rctvkekrcpvu"u)gpicigpv"½"ogvvtg"gp"rnceg"fgu"oguwtgu"crrtqrtkÈgu"fg"eqqrÈtcvkqp
cfokpkuvtcvkxg"htqpvcnkÇtg"chkp"fg"okpkokugt"ngu"rtqdnÇogu"nkÈu"½"nc"ektewncvkqp"fgu"rgtuqppgu"gv
fgu"dkgpu"gp"ecu"f)ÈrkfÈokg0
Gp"rtgpcpv"ng"rtÈugpv"rtqvqeqng"eqoog"rqkpv"fg"fÈrctv"gv"eqoog‘‘"ecvcn{ugwt."ngu"Gvcvu
rctvkekrcpvu"qpv"n)kpvgpvkqp"f)Èvgpftg"ngwtu"fqockpgu"fg"eqqrÈtcvkqp"gv"fg"etÈgt‘
rtqitguukxgogpv"wp"gurceg"ucpkvcktg"uqwu/tÈikqpcn"fqvÈ"fg"oÈecpkuogu"qrÈtcvkqppgnu"gv"fg
tguuqwtegu"cfÈswcvgu0
Ejcrkvtg"7‘<"Eqpenwukqp"
Pqwu"uqwuukipÈu."rgtuwcfÈu"fg"nc"rgtvkpgpeg"gv"fg"nc"hckucdknkvÈ"fg"nc"eqqrÈtcvkqp"gpvtg"ngu
Gvcvu"rctvkekrcpvu"
/"pqwu"gpicigqpu"uqngppgnngogpv"½"ogvvtg"gp"Nwxtg"ng"rncp"fg"eqqrÈtcvkqp"cppgzÈ"ek/crtÇu.
gp"xwg"f)cuuwtgt"wpg"nwvvg"eqqtfqppÈg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu"pqvcoogpv"fg"oÈpkpikvg."fg
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ejqnÈtc."fg"tqwigqng"gv"fg"hkÇxtg"lcwpg"fcpu"nc"uqwu"巾"tÈikqp"fg"n)Chtkswg"fg"n)qwguv."n)CniÈtkg"gv
ng"Vejcf"=
/"crrgnqpu"vqwu"ngu"rctvgpcktgu"½"rqwtuwkxtg"ngwt"eqqrÈtcvkqp"vgejpkswg"gv"hkpcpekÇtg"fcpu"ng
fqockpg"fg"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu"gp"ug"tÈhÈtcpv"cwz"rtkqtkvÈu"pcvkqpcngu"gv"uqwu
tÈikqpcngu"gzrquÈgu"fcpu"eg"rtqvqeqng"=
/"rtkqpu"n)Qticpkucvkqp"oqpfkcng"fg"nc"ucpvÈ."eqphqtoÈogpv"½"uqp"ocpfcv."fg"eqqtfqppgt
vqwvgu"ngu"cevkqpu"f)crrwk"kpvgtpcvkqpcn"½"nc"okug"gp"Nwxtg"fg"eg"rtqvqeqng."swg"eg"uqkv"fcpu"ng
fqockpg"vgejpkswg"qw"fcpu"egnwk"fg"nc"oqdknkucvkqp"fgu"tguuqwtegu"cwrtÇu"fg"nc"eqoowpcwvÈ
kpvgtpcvkqpcng0
Vqwv"rc{u"crrctvgpcpv"cw"oÉog"dnqe"ÈrkfÈokqnqikswg"rqwttc."½"uc"fgocpfg."cfjÈtgt"cw
rtÈugpv"rtqvqeqng0
Ng"rtÈugpv"rtqvqeqng"fg"eqqrÈtcvkqp"gpvtgtc"gp"xkiwgwt"fÇu"uc"ukipcvwtg0
Hckv"½"Qwcicfqwiqw"ng"47"qevqdtg"3;;8.
PD‘<"Rtqvqeqng"ukipÈ"rct"ngu"okpkuvtgu"fg"nc"ucpvÈ"gv"fg"n欣kpvÈtkgwt"fgu"rc{u"fw"dnqe
ÈrkfÈokqnqikswg"qwguv"chtkeckp0
TÈrwdnkswg"fw"Ocnk
‘Oqfkdq"UkfkdÈ‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘Nkgwvgpcpv"eqnqpgn"Ucfc"UcocmÈ
‘Okpkuvtg"fg"nc"ucpvÈ."fg"nc"uqnkfctkvÈ"‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘Okpkuvtg"fg"n欣cfokpkuvtcvkqp"vgttkvqtkcng
‘gv"fgu"rgtuqppgu"ÀiÈgu‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘gv"fg"nc"uÈewtkvÈ.
‘
TÈrwdnkswg"fw"Pkigt"
Ocfcog"Cdfqwnc{g"Octkcoc"Ucodq"‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘Rqwt
Okpkuvtg"fg"nc"ucpvÈ"rwdnkswg.‘‘"‘"‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘Ng"Okpkuvtg"fg"n)kpvÈtkgwt.
‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘Oqpukgwt"Dcticik"Cdfqw
‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘UgetÈvcktg"iÈpÈtcn"cflqkpv."
Hgfgtcn"Tgrwdnke"qh"Pkigtkc"
Fqevgwt"Kjgejwmyw"Ocfwdwkmg"
Jqpqwtcdng"Okpkuvgt"qh"Jgcnvj
TÈrwdnkswg"fw"UÈpÈicn
Rqwt"ng"Okpkuvtg"fg"nc"UcpvÈ"gv"fg"n)Cevkqp"uqekcng"
Oqpukgwt"Cdfqwn"C¦k¦"Fkqr
Fktgevgwt"fg"ecdkpgv
TÈrwdnkswg"fw"Vejcf
O0"Mgfgnncj"[qwpqwuu"Jcokf"‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘Fqevgwt"Pictvqnc"Pictdctqwo
Okpkuvtg"fg"nc"ucpvÈ"rwdnkswg‘‘"‘UgetÈvcktg"f欣Gvcv"½"n欣kpvÈtkgwt"gv"½"nc"uÈewtkvÈ"
TÈrwdnkswg"fw"Vqiq
O0"Ucoc"Mqhhk‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘Rqwt"ng"Okpkuvtg"fg"n欣kpvÈtkgwt"gv"fg"nc‘‘"‘
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Okpkuvtg"fg"nc"ucpvÈ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘"‘‘‘"‘uÈewtkvÈ"fw"Vqiq
‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘‘‘"‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘"Flkdtkn"GV0"Vejcidgngj"
‘‘‘‘‘‘‘‘‘"CvvcejÈ"fg"ecdkpgv
‘‘"‘‘‘"‘
Rqwt"n欣Qticpkucvkqp"oqpfkcng"fg"nc"ucpvÈ
‘‘"‘Hqt"vjg"Yqtnf"Jgcnvj"qticpk¦cvkqp
Fqevgwt"Gdtcjko"Ocnkem"Ucodc
Rtqvqeqng"fg"eqqrÈtcvkqp"rqwt"nc"nwvvg"eqpvtg"ngu"ÈrkfÈokgu"fcpu"ngu"rc{u"f欣Chtkswg"fg"n欣qwguv.
n欣CniÈtkg"gv"ng"Vejcf."47"qevqdtg"3;;8"½"Qwcicfqwiqw0""
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